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GrundwortJ を挙げて、次のように述べる。「Wenn Du gesprochen wird, ist das 























































































































































































































































































































































1) Martin Buber, Ich und Du, Reclam, Stuttgart 1995, S.3.以後、本書からの引用は本
文中に「ID.」と略記して頁数を記す。
2）ここの Ieinen Bestand stiftenJをどう訳すかは至難で、ある。因みにR.G.スミス
は「bringabout existenceJ、w.カウフマンは「establisha model of existenceJ と
いう英訳を充てている。 Vgl.Martin Buber, I and Thou, ibers. v. Ronald Gregor 
Smith, Edinburgh 1937, Matin Buber, I and Thou, iibers. v. Walter Kaufmann, New 
Yourk 1970. 
3）例えば「汝と述べることDusagen」「汝と述べうることDusagenkonnenJ I汝と述





は「IfThou is said, The I of the combination I Thou is said along with it.Jとし、w.カ










7) Ludiwig Wittgenstein, Tractus logico-philosophic山、 Logisch-p hi losophische 
Abhandlung, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1960, S.115. 
8) Martin Buber, Zwiesprache, in: Das dialogische Prizip, Gtitersloher Verlagshaus 2012, 
S.142. 
9) Vgl.ibid.S.142f. 
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